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ชื่อวิทยานิพนธ การเตรียมเทอรโมพลาสติกอิลาสโตเมอรจากยางธรรมชาติอิพอกไซด    
เบลนดกับพอลิโพรไพลีน 






เตรียมเทอรโมพลาสติกอิลาสโตเมอรจากการเบลนดยางธรรมชาติอิพอกไซด (ENR) กับ   
พอลิโพรไพลีน (PP) แบบปกติ (Simple blend) และการวัลคาไนซแบบไดนามิกส (Dynamic 
vulcanization) โดยใชสารเพิ่มความเขากันได 2 ชนิด ไดแก พอลิโพรไพลีนที่ดัดแปลงดวยมาลิอิก
แอนไฮไดรด (PP-g-MA) และพอลิโพรไพลีนที่ดัดแปลงดวยไดเมททิลลอลฟนอลิกเรซิน (Ph-PP) 
พบวาสารทั้ง 2 ชนิดมีประสิทธิภาพในการเพิ่มความเขากันไดดีที่สุด เมื่อใชปริมาณ 5 เปอรเซ็นต
โดยน้ําหนักของพอลิโพรไพลีน จากนั้นทําการเตรียมเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซโดยการเบลนด 
ENR/PP ผานกระบวนการวัลคาไนซแบบไดนามิกส ทําการเปรียบเทียบเทคนิคการเบลนด และแปร
อัตราสวนการเบลนด โดยแปรชนิดและปริมาณสารเพิ่มความเขากันได และเตรียมรีเอกตีฟเบลนดข
อง ENR/PP-g-MA และ ENR/Ph-PP พบวาการใช Ph-PP เปนสารเพิ่มความเขากันได ใหสมบัติ
ความตานทานตอแรงดึง ความสามารถในการยืดจนขาด ความสามารถในการคืนรูป และลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาดีที่สุด จากนั้นใช Ph-PP ในการเตรียมเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซจากยาง     
ธรรมชาติอิพอกไซดที่มีระดับหมูอิพอกไซดตางๆ พบวาสมบัติความตานทานตอแรงดึง จะมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นตามปริมาณหมูอิพอกไซด แตความสามารถในการยืดจนขาด ความสามารถในการ    
คืนรูปจะมีแนวโนมลดลงอยางรวดเร็วเมื่อปริมาณหมูอิพอกไซดเพิ่มมากกวา 30 โมลเปอรเซ็นต 
สวนความตานทานตอตัวทําละลายจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามปริมาณของพอลิโพรไพลีน 
นอกจากนั้นศึกษาการเตรียมเทอรโมพลาสติกวัลคาไนซโดยแปรระบบการวัลคาไนซ พบวาการใช
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 Thermoplastic elastomer based on epoxidized natural rubber (ENR) with polypropylene 
blends was prepared via simple blend (i.e., the blend without curatives) and dynamic 
vulcanization. Two types of compatibilizers were used to prepare the blend; maleic anhydride 
modified polypropylene (PP-g-MA) and phenolic modified polypropylene (Ph-PP). It was found 
that both types of compatibilizer exhibited the best compatibilizing effect at a level of 5% wt. of 
PP. Thermoplastic vulcanizates (TPVs) based on ENR/PP blends via dynamic vulcanization were 
later prepared. Various types of blending techniques were performed. Then, the TPVs were 
prepared using various blend ratios of ENR/PP, reactive blend of ENR/PP-g-MA and       
ENR/Ph-PP. We found that the TPVs prepared with Ph-PP as a compatibilizers showed the best 
properties in terms of tensile strength, elongation at break, tension set and morphology. 
Furthermore, ENRs with various levels of epoxide group were later used to prepare the TPVs 
with Ph-PP as a compatibilizer. It was found that tensile strength increased with the increase level 
of epoxide group of ENR, which used in the blends, while elongation at break and tension set 
decreased rapidity after the level of epoxide group at 30 mole percent epoxide. In addition, we 
found that solvent resistance increased with increase level of PP in the blends. Various 
vulcanization systems were also studied. It was found that the mixed system (i.e., conventional 
sulphur and peroxide vulcanization systems) provided the highest tensile strength, elongation at 
break, tension set and solvent resistance. Moreover incorporation of processing oil facilitated 
mixing fabrication processes and reduced scraps of the TPVs.  
 
 
 
 
 
